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HILTON IRA JONES
ENLIGHTEIBAnDIENCE
Noted Scientist Reveals Some
New Fac ts and Wonders
E N T I R E C O L L E G E R E
V E R T S T O P R I V A T E L I F E
"Xnihing is more needed todny than
o p o p u l a r e o n e e p t i o n o f t h e r e l a t i o n
sh ips o f chemisLry. Fa lse tee th , shoes,
s t o c k i n g s , a m i h a i r , a r e a l l m a d e h y
chemistry. Everything we know is a '
p r o d u c t o f c h e m i s t r y. " T h e s e a r e f a c t s
that Dr. J l i l ton I ra Jones impressed up
o n h i s a u d i e n c e F r i d a y n i g h t , M a r c h 2 1 ,
a t t h e l a . s t l y c e u m n u m h e r o f t h e s e a - '
s o n . !
I n a n c i e n t t i m e . s t h e a l c h e m i s t s t o o k
g r o a t i ) l o a s u r o i n m y s t l f . v i n g t h e i r a u
d i e n c e s a n d m a k i n g t h e m b e l i e v e t h e r e
w a . s s o m e t i i i n g s u p o n i . a l u r a l a l i o u t t h e
m i x i n g o f c l i e m i c a l s . F o r e x a m p l e . I ' r o -
fi ' S . K o r J o n e s p i - r f o r m e d a n e x p e r i m e n t
w h i c h w a s v e r y p o p u l a r w i t h t h e s e a l
c h e m i s t s . I n o n e g l a s s w a s a s o l u t i o n
o f s o m e b a s e a n d i n a n o t h e r s o m e p h e n -
o l p h t h a l e i n ( w h i c h c a u s e s a j j u r p l o c o l
o r t o a p p e a r w h e n m i x e d w i t h a h n s e ) .
A f t e r p r o n o u n c i n g a f e w " m a g i c " w o r d s ,
t l i e s e s o l u t i o n s w e r e p o u r e d t o g e t h e r ,
a n i l t h e r e s u l t w a s a s u h s l a n e e w h i c h
w. a s a p p a r e n t l y w i n e . P e r h a p s o n e o f
t h e a n c i e n t a l c l i c m i s t ' s a u d i e n c e p r e
f e r r e d w a t e r . T h a t w a s e a s y : h e w o u l d
p n i i r a n o l l i e r l i < i u l i l ( n e i d ) i n t o t h e s o l u
t i o n a n d — p r e . s t o c h a n g e — i t w a s c o l o r
l e s s . T h e a c i d h a d n e u t r a l i z e d t h e b a s e ,
h u t o f c o u r s e , t h e a l c h e m i s t d i d n ' t e x
p l a i n t h i s t o h i s s p e c t a t o r s .
P r o f e s s o r J o n e s r e m i n d e d h i s a u d i e n c e
o f w h a t a f o r t u n a t e f a c t i t i s t h a t w a t e r
expands ujJon freezing. If i t wasn't
f o r t h i s , r i v e r s w o u l d f r e e z e f r o m t h e
bottom up and the eart l i would be eter
n a l l y f r o z e n . T h u s o n e f a c t a b o u t w a
t e r , w h i c h i s t r u e o f n o o t h e r c o m
pound . makes l i f e poss ib le .
A n e w m e t a l i s I J p o n i l z a l l o y w h i c h
me l t s read i l y a t body tempera tu re am i
t h o r e f o r e I l m l s a u s e i n t h e C l r i n n e l l
sprinlcler.s which are used so extensively
a s l i r e e x t i n g u i s h e r s . T h e c r e a t i o n o f
t h i s m e t a l w a s d o n e h y t h e c h e m i s t
f o r t he bus iness man . Th i s Ls t r ue o f
s o m a n y o f o u r c h e m i c a l d i s c o v e r i e s
t o i l a y .
One of the seven wonders of the chem
i c a l w o r l d i s a r e c e n t e l e c t r i c . s w i t c h
wliich operates hy the inten.slty of light.
The .slightest sliadow passing between
it and the source of light will cause
a hell to ring. Thi.s makes possible
the construction of absolutely burglar-
proof banks and store.s.
j>rofo.ssor Jones told how cotton is
u.sed to make gun cotton, celluloid, Wes-
.son oil. crisco. and ivory soap. Corn-
cob.s are utilized in the manufacture of
dyes, rayon, ivory, artificial leather, and
many o ther lh ing .s .
He exi)lainod the wonderful comhina-
(Continued on page four)
MIfS. PENNINGTON' f»l\ES TE.V
Many of the V. W. C. A. members
allesided the tea given hy Mrs. Pen-jiington for them at her home AV'ediies-
day March 12. Mrs. I'ennington invited 'the girls to her place In order
that she might meet and become better
aeuuainted wJtli a number of the new
students. The girls fell thai it wa.s
'an hour pleasantly spent, and many ex-
pres-scd their appreciation. Mrs. Hodg-
in poured the tea.
C a p t a i n K U l d h a d n o t h i n g o n B e n
l l u n t l n . g t o n a n d I ' r o f . C l u l l e y w h e n i t
c a m e t o h i i r y i n g a t r e a s u r e . B o t h t h e
F r e s h m e n a n d t h e W o r l d c a n s y m p a
t h i z e w i t h t h e p e o p l e w h o l i a d t o h u n t
f o r c l e w . s t o C a p t a i n K i d d ' s t r e a s u r e ,
h u t w e h a v e h e a r d t h a t t h e F r e s h m e n
h o p e t h o . s e p e o j i l e d i i l n ' t h a v e t o h u n t
f o r o n e c l e w a s l o n g a s t h e y d i d .
T h e l o n g - i n o m i s c d t r e a s u r e i n m t w . a s
h e l d T u e s d a y a f t e r n o o n . M a r c h I S , T h e
t w o g r o u p s l o f t t h e c o l l e g e I n i i U l l n g a t
f o u r o ' c l o c k — e v e r y o n e h a p p y a n d a n
t i c i p a t i n g a w o n d e r f u l t i m e . T h e y l i i i d
i t . b u t o h . t h e m i l e s t h e . v c o v e r e d ; t h e
d u s t t h e y s t i r r e d u p : a n d t h e l i m e t h e y
s p e n t h u n t i n g c l e w . s t l i u t j u s t d i d n ' t
s e e m t o h o t h e r e ! T h e y a l l s t a r t e d o u t
w i t h . s h o u t s a n d l o t s o f s p e e d . T h e r e
w a . s p l e n t y o f t h e n o i s e l e f t a t t h e e n d
o f t h e h u n t b u t n o t s o m u c h s p e e d .
F r o m t h e c o l l e g e c a n y o n , i n t o p r i v a t e
y a r d s , a c r o s s v a c a n t l o t s , d o w n t l i c
p r i n c i p a l p a r t o f F i r s t . s t r e e t , o u t t o
t h e n a y t o i i I t o a d b r i d g e , a n d d o w n t h e
r a i l r o a d t r a d e s t o t h e b r i c k y a r d , t h e
t e a m s f o l l o w e d l l i e j r c l e w s . T l i e t o w n s
p e o p l e w h o w o n d e r e d w h e r e t h e l i r e w a s
a n d w h y t h e c o l l e g e . s t u d e n t s w e r e r u n
n i n g a l l o v e r t h e t o w n ( a n d s u l n i r b s )
h a d t o g e t w h a t . s a t i s f a c t i o n t h e y c o u l d
f r o m t h e h a s i t l . v fl u n g a n s w e r s o f , " O h ,
i t ' s a t r e a s u r e h u n t ! "
T h e W o r l d w o n t h e t r e a s u r e h u n t —
h u t t h e y w e r e g e n e r o u s w i t h t h e i r t r e a s
u r e a n d g a v e e v e r y o n e a s m u c h o f i t
a s t h e y w i s h e d . T h e t r e a s u r e — a n i m
m e n s e b u n c h o f b a n n n a . s — w a s o n l y a
p a r t o f a l l t h e g o o d c a t s . B u n s , w e e n
i e s , c o f f e e , d o u g i m u t s , m a r s l i m a l l o w s
a n d p i c k l e s , w e r e i m m e n . s o l y e n j o y e d
b y f a c u l t y a n d s t u d e n t s a r o u n d a h u g e
1)011 II re.
A n i l t h e t i r e d a n d a c h i n g m u s c l c . s !
O h , i n y ! B u t i f w a s w o r t l i i t !
L V C E t . M r S I I K K S S T A < J E
L A S T R I O T S . V T I R D . V Y
Y . W . C . A . E L E C T S A N D
I N S T A L L S N E W O F F I C E R S
The annua l bus iness meet ing o f the
V . W . w a s c a l t c d t o o r d e r , M a r c h 1 2 .
i l ) y t he p re . s i den t , Oenev i cve B iu l l ey.
The m inu tes o f t he l a . s t mee t ing and
c o m m i t t e e r e p o r t s f o r t h e y e a r w e r e
r e a d a n d a c c e p t e d . T h e l a t t e r h o r e e v i
d e n c e o f l l i e v e r y fi n e w o r k t h a t h a s
b e e n d o n e b y V. W . t h i s y e a r . T h e
ofllcor.s for the coming year were then
e l e c t e d .
M l i z a h e t h H a d l o y w a s i n s t a l l e d a s
incs i i i r -n l o f the Y. W. a t (he mcc l ing
on March 1! ) . The cere inony was very
simple yet very effect ive. lOach oM of
fi c e r a m i c a l i i n c t m e m b e r h e l d a c a r
n a t i o n w l i i e h w a s p r e s e n t e d t o h e r s u c
c e s s o r , a c c o m p a n i e d h y a f e w w o r d s o f
e n c o u r a g e m e n t a n d c n n g r a l n l a t i o n .
T h e n o w V . W . c a h i n e t i s a s f o l l o w s :
I h - e s i d o n t F l i z a h e t l i I l a d l e y
V i c e P r e s i d e n t D o r o i l i c a N o r d y k e
K e o r e t a r y H e l e n fl e o r g e
T r e a s u r e r L e i a J o n e . s
T h u l p r g n u l u a t e K c p r e s c n t a t i v e .
I . . i l l i a n B a r n e s
F a o u l l y A d v i s o r ' . M i s s S u t t o n
T h e c o J i i m i l l o o c h a i r m e n a r e a s f o l
l o w s :
B e l i g i n i i s M e e t i n g s . . . . T. a Ve r n e l l u t c h e n s
W o r l d F e l l o w s h i p H e l e n W h i p p l e
S o c i a l S e r v i c e D e l i a H a n v J l l e
. " t l i i s l c A r l o e n e D n v e . v
S o e i a l E t h e l N e w b e r r y
D e p u l a t i o n D o r c n e H e a c o c k
T h e V. W , h a s s p e n t a v e r y p r o fi l a h l e
y e a r u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f t h e o l d
c a h i n e t a n d i t e x p r e s s e s l l . s a p p r e c i a t i o n
f o r t l i o w o r k a c c o m p l i s h e d . T h e r e i s
e v e r y o x ) i e c l a l i o n t h a t t h i s c o m i n g y e a r
w i l l b e j u s t a s w o r t h w h i l e I n a c c o m
p l i s h m e n t a s t h e l a s t .
A f t e r w o r k i n g t o g e t h e r a t L y c e u m
n u m b e r s t h r o u g h o u t t h e w i n t e r , t h e
u s h e r s d e c i d e d t o m e e t a n d o a t f o r o n e
1a.st good time. Consequently Prof, and
M r s . P e r i s h o g r e e t e d n i n e r a v e n o u s u . s h -
e r s , c a r r y i n g f o o d t h e y c o u l d h a r d l y
w a i t t o e a t , S a t u r d a y e v e n i n g a t 0
o ' c l o c k . T h i s a n d t h e s t e a m i n g c h i c k
e n p i e a l r e a d y p r e p a r e d a l l o w e d t h e
crowd to eat, and eat some more. Tlien
to add variety to the evening, they ate
aga in—at lea .s t such is the repor t o f
s o m e o f t h e f o r t u n a t e o n o . s . T l i e w h o l e
m e a l w a . s s e a s o n e d w i t h t h e w i t a n d
a n t i c s o f t h e h e a d u . s h e r s a n d a l l t h e
l i t t l e u s h o r . s . w h o w o r e P r o f . l " ' e r i s h o .
I3en Hunt ington, Ralph Choale, L i l l ian
Ba rnes , Doy le O reen , De l i a l l anv l i l e ,
J O l i z a b e t h I l a d l e y, L i n c o l n W i r t , L a
V e r n e l l u t c h c n . s a n d ( I c n e r v a S t r e e t .
As originally ]) lanned, the "feed" was
to be given by tliose wlio made mistakes
at any of the progr.ams. Tl ia t i .s why
everyone fu rn ished par t o f the food—
a n d P r o f . P e r i s h o h a d t o p r o v i d e t h e
m o s t .
I I E T I T I N O F A L l i ^ I N T
F a m i l i a r f a c e s w e r e s e e n i n t l i o
F r i e n d s c h u r c h S u n d a y , M a r c h 1 ( 1 . R a
c h e l L u n d q u l s t w a s u p f r o m C a m a s
V a l l e y a n d H o m e r a n d M a y r e a r . s o i i
N o r d y k e f r o m O a k l a n d .
v . M . C . A . H O L D S E L E C T I O N S
O n M a r c h 1 2 t h e C o l l e g e Y. M . C . A .
e l e c t e d i t s o fl i e e r . s - ' f o r t h e c o m i n g y e a r
o n t l i o s t . a n d a r d o f t h e o fl i c e s a s t h e y
l i a v e b o o n m i h o l d b y t l i e o u t g o i n g o f
fi c e r s . T h e y a r e ;
P r e . s j ( l e n t E l m o r e . T a c k s o n
V i c e P r e s i d e n t L y n n H a m p t o n
. S e c r e t a r y E r v i n D i m e n t
T r e a s u r e r C h a r l e s P o s t
S o c i a l C o m . C h m n L i n c o l n B . W i r t
Membership Com. Cl i Hans T. Nie land
D o i i u l a l l o n C h m n L o y d e O s b u r n
W e w l . s h t o e x t e n d o u r c o n g r a t u l a
t i o n s t o t h o s e l e a v i n g o fl l c o , f o r t h e
splendid manner they have u i ihe ld the
s t a n d a r d s o f t h e Y . M . C . A . a s a n o r
g a n i z a t i o n a n d d o n e t h e i r w o r k . I c e e p -
Ing the-spirit of the Y. M. C. A. ahead
o f t h e m a t a l l t i m e s . W e w i s h e s p e
cial ly to commend the ofTorts of Frank
L . C o l e , w h o h a . s b e e n a s p l e n d i d h e a d
o f t h e Y. M . d u r i n g H i e e n t i r e y e a r .
STUDENT BODY PLAY
UNUSUALLY GOOD
"Passing- of Third Floor Back"
Given by Fine Cast
F I N A L W O M E N ' S D E B A T E S
P a c i fi c ' s fl n . a l d u a l d c h a t e o f t h e y e a r
A v l i l i ] . . i n t l c l d C o l l e g e w o r e h e l d M a r c h
1 0 a n i l I I . T h e s e d e b a t e s w e r e p a r t
o f L l n fl e l d ' s e l i m i n a t i o n c o n t e s t t o . s e
l e c t t h e i r w o m e n r e p r e s e n t a t i v e s f o r
t l i o n a t i o n a l m e e t . P a c i fi c w a . s r e p r e -
s o n l o t l b y L a V e r n e l l u t c h e n s , L a u r e n e
Geltman, l . .ela Jones, and -Marian Cof
f e e . T h e fi r s t t w o d e b a t e d t h e n e g a
t i v e o f t l i e d i s a r i n a m c n t q u e s t i o n o n
Monday a t L inn idd ; the o ther two up
h e l d t h e n fl i r n i a t i v e h e r e t h e n e x t d a y .
B o t h d e b a t e s w e r e w i t h o u t d e c i s i o n s .
Ou r g i r l s d i l l I hc l r bes t and rece i ved
e x c e l l e n t p r a c t i c e .
M a n y o f t h e l a r g o a u d i e n c e w l i o n t -
t e n d e i l t h e s t u i l o n t b o d y p l a y g i v e n o n
M a r c h 4 . p r o c l a i m e d i t t h e b e s t e v e r
p r e s e n t e d i n P a c i fi c C o l l e g e . T h e s u c
c e s s o f t h e p r e s e n t a t i o n o f " T h e P a s s
i n g o f t h e T h i r d F l o o r B a c k " h y . Te r o m e
K . J e r o m e , w a s d u e t o t h e c o i i t i m i e d
e f f o r t s o f M i s s B I n f o r d . t l i o c o a c h , t h e
s p l c i i d i i l w o r k o f t h e c a s t a n d b u s i n e s s
s t a l T a n d t h e l i n o e o o p o r a t i o i i o f t h e
s t u d e n t b o d y a s a w h o l e .
T h e fi r s t fl o o r f r o n t o f B l o o m s b i i r y
P l a c e . L o n d o n , w i t h I t s c l u t t e r e d t a b l e ,
c r o o k e d p i c t u r e . s a n d l i q u o r , t o g e t h e r
w i t h t h e b o a r d e r s o f t h e h o u s e p r e s e n t
e d a n a l m o s t d i s g u s t i n g a t m o s p h e r e .
I n t h e p r o l o g u e . I M r s . S h a r p e , t h e
l a n d l a d y o f t h e h o a r d i n g h o u s e , w h o w a s
a c h e a t , a n d h e r s l a v e y . S t a s i a , w l i o
w a s a " w o r k h o u s e h r a t " w i t h n o m a n
n e r s w h a t e v e r , d i s l i k e d b y e v e r y b o d y ,
h e r s e l f i n c l u d e d , w e r e r e p r e s e n t e d b y
O e n o r v a S t r e e t a n i l H e l e n G e o r g e r e
s p e c t i v e l y . T h e r e w e r e n i n e b o a r d e r s
i n t h e l i o i i . s e : J o e y W r i g h t ( B o h W h i t -
l o c k ) . a r e t i i e d b o o k m a k e r o f s i x t y , w h o
h a d l o s t h i s v o i c e t h r o u g h t o o m u c h
s l i o u l i n g . w a s p r a c t i c a l l y e n g a g e d t o
V i v i a n To m p k i n s . H e r t r u e l o v e r , h o w
e v e r . w a s C h r i s t o p h e r P e n n y ( C a r l S a n -
d o z ) . a y o u n g p a i n t e r w h o h a d f a l l e n
f r o m h i s h i g h s t a n d a r d o f a r t t o a v e r y
l o w o n e . V i v i a n ( G e n e v i e v e B a d l e y )
w a s a n i m p u d e n t y o u n g h u s . s y a n d t h e
d a u g h t e r o f M a j o r a n d M r s . T o m p k i n s
( F r a n k C o l o a n d E l i z a b e t h l l a d l e . v ) , w h o
w e r e c o n t i n u a l l y q u a r r e l l i n g w i t h e a c h ,
o t h e r . J a j i e S a m u e l s ( M a r i o n D e v i n e )
w a s a J e w w h o w a s c o n t i n u a l l y t r y i n g
t o s e l l s t o c k i n a s i l v e r m i n e w h i c h
h e c l a i m e d h e o w n e d . L i n c o l n W i r t
t o o k t h e p a r t o f H a r r y L a r c k o n i . a
" h a r d - b o i l e d " y o u n g m a n a n d a f r i e n d
o f J a p e ' s . M i s s K i t e ( E t h e l N e w b e r r y )
w a . s a n o l d m a i d o f f o r t y w h o t r i e d t o
a p p e a r n i n e t e e n b y e x c e s s i v e u s e o f c o s
m e t i c s , g i g g l i n g , a n d w e a r i n g o f w h a t
s h e c a l l e d " k i l l i n g c o s t u m e s . " M r s .
P e r c i v a l D e I l o o l e y ( H e l e n W h i p p l e ) w a s
a c o u s i n t o S i r G e o r g e T w e e d l e , t h e
b a r o n e t a n d s h e d e l i g l U e t l I n p u t t i n g
o n a i r . s .
A g a i n s t M r s . S h a r p e ' s o r d e r s , S t a s i a
p u t u p a s i g n a d v o r t i - s i n g t h e r o o m i n
l l i e t l i i r d fl o o r b a c k a n d r e c e i v e d a s
a n a n s w e r , a s t r a n g e r ( R a l p h C h o a t e ) ,
w h o h e c a u . s e o f h i s k i n d m a n n e r s a n d
l i n e p e r s o n a l i t y , w h i c h w a s o f . s u c h a n
u n u s u a l t y p e f o r t h i s p l a c e , c a u s e d a n
a t m a s p l i e r o o f r o s o n t m e n t t o w a r d s h i s
a j i i i e a r a n c e . C f r a d u a l l y , h o w e v e r , h i s
p r e . s o i i c e a n d c o n v e r s a t i o n r a d i a t e d a n
a t m o s p h e r e w h i c h d i l T u s e i l t h r o u g h t h e
h o u s e a n d b e c a m e a s s i m i l a t e d b y t h e
h o a r d e r s , c h a n g i n g t h e i r p e r s o n a l i t i e s
a n d c h a r a c t e r s .
T h e e n t i r e c a s t d i d e x c e e d i n g l y fi n e
w o r k a n d r e c e i v e d n u n i o r o u s c o n i p l i -
n i e n t s . M u c h c r e d i t i s a l s o d u e t o M i s s
B i n f o r d , c o a c h ; V e l t l o n D i m o n t , b u s i
n e s s m a n a g e r ; F r e d M a r i e , s t a g e m a n
a g e r ; a n d M a r y S u e B i n f o r d , p r o p e r t y
m a n a g e r .
B e f o r e t h e p l a y a n d b e t w e e n t h e t h r e e
p a r t s , p r o g r a m n u m b e r s w e r e f u r n i s h e d
a s f o l l o w . s :
P i a n o S o l o s M a r y S u e B i n f o r d
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
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cific College teams can have. And this doesn't mean to support
baseball and track and forget tennis, either!
While we're on the subject of backing teams, lets give a
thought to the really remarkable success of our debate teams,
considering the positively punk support they i-eceived from the
student body as a whole. Thanks to the efforts of the debaters,
the forensic manager, and Mr. Conover, we have upheld our high
.standard in debating as well as in athletics.
Lastly I wish to speak of another activity of Pacific Collegethat receives practically its entire support from those who under
take it. This is the musical activites of the college, believe
not! As we go to press we are looking forward to both Glee Club
concerts, but when you read this, the Men's concert will be over
(sigh of relief). However, you can show your appreciation otthis article by backing, one and all, the Girls' concert. here
after during the year, when it is announced that the P. C. glee
club will sing, sit up and take notice instead of saying. Aw, I ve
heard them before—they're fair, I guess." Remember, they ve
trained longer than any athletic team does, and deserve credit—
a s w e l l a s c a s h ! , ,
In parting—Keep your eyes open; you can t see ii you don t!
L . B . W .
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D A N G E R O U S ?
Only recently has the college student body had a chance to
come in contact with people of other races again. First we showed
the Chinese and Japanese gentlemen from Hawaii a fine time
a n d s e e m e d t o c o n v i n c e t h e r i i o f o u r f r i e n d l i n e s s . T h e n w e r e
ceived wholeheartedly Rev. Daniel Hill's presentation of a part
of the negro problem. Our representatives at the Pan-Pacific
Conference tried to carry the Pacific College spirit into their re
lations with the Oriental students there and found how effective
it was. This would seem, on the surface, an ideal place for for-,
eign students to come. Yet some observers wonder if our treat-?
ment of them is based on idle curiosity or on real friendliness!
and understanding. If its basis is really understanding, we will|
treat foreigners in other places as we do here and make a real
contribution to international good wil l ; i f not, our curiosity wil l
soon be satisfied and we will become as intolerant as some other
groups. Let's make it our task to realize the former condition
as a reality.
Remember that thinking may be dangerous, but it is worth
faking the risk. There is a new spirit in the world and it is
for us as students to see that it grows. He who thinks his own
thoughts for himself is as brave as he who fights someone else's
batt les for the commendation of the crowds. And he who can
understand and like people of other colors in spite of the jeers
of those less enlightened is certainly an asset in this modern
w o r l d . I . L . H .
S U G G E S T I O N A N D C O L L E G E L I F E
How many of you listened with both ears wide open to what
Dr. Jones said about the Power of Suggestion with regards tc
athletic teams, in chapel the other day? If you did, you'd under
stand the principle underlying all forms of rooting and backing
of athletic teams. With a small student body like ours, the teams
all need the support of every one of you.
Pacific has just concluded a very successful basketball sea
son, but how much more successful it would have been if every
student had taken it upon himself to turn out and root for his
team with all his might! I wish to cast no asparagus at the yell
and song leaders—they did their part. But did WE?
Dr. Jones stated that "suggestion" in the form of rooting
would do wonders to a college team. He was right—the writer
knows by experience—but perhaps you have your doubts. Do
you remember what happened during the third quarter of the
U. of 0. soccer game when the team received that telegram from
the dorm girls ? To say nothing of the fight aroused by the loyal
carload of rooters that drove to Eugene that day. Just ask Fritz
Harle, or some other player.
Let's revolutionize our rooting section this spring and every
body get behind P. C.'s sports, and you'll see just what class Pa-
L E T ' S T A E K I T O V E R 1
Should the efllciency of the Room 14 ,
commit tee be determined by the expul
sion or reformation of disturbing splr-'
i t s ? I
By the way are you aware of the fact [
t h a t t h e F o u r t h Ye a r c l a s . s t h e t h i r d
l a r g e . s t i n t h e s c h o o l ? T h a t o u g h t t o
prove something; at least that the Acad
e m y i s n o t d e a d y e t .
J u s t o n e m o r e r e f e r e n c e t o t r e a s u r e
h u n t . s s o m e t i m e s i n v o l v e d : W h i c h i s
t l ie more essential, brain or brawn, and
can anyth ing ever be found wi thout in
vo l v i ng ha rd wo rk o f some k i nd?
T h e F o u r t h Y e a r s c o n g r a t u l a t e i U a r -
garel on the 1!)30 model.
I t w o u l d s e e m t h a t fi r e a l a r m s s h o u l d
he arranged to take place during period.s
entirely devoted to class work. Clas.ses
are more apt to he resumed than stud
i e s .
S o m e t e a c h e r s g r a d e l i y t h e c l a s s i c a l
a l l u s i o n , " A B C D G o l d F i s h . " T h e
o n l y t r o u b l e w i t h t h i s i s t h a t t h e y s e e m
t o h e u n d u l y p a r t i a l t o t h e g o l d fi s h .
N o w t h a t t l i e G o l d P, o r i s i t Q . c l u h
h a s f e e b l y r e . s i i m e d i t s m i n i s t r a t i o n s
t h e F o u r t h Y e a r s a r e s t r u c k b y t h e
f a c t i l i a t o f fi v e b o y s i n t h e c l a s s o n l y
f o u r h a v e h a d t h e p r i v i l e g e t o t e s t t h e
o r g a n i z a t i o n . T e m p t i n g f a t e o r n o t .
t h i s i s t r u e , h u t i f t h e fi n e t r a d i t i o n a l
. s p i r i t k e e p s u p . t h e n i n n b e r m a y s o o n
h e fi v e .
E v e n i f y o u h a v e n ' t n o t i c e d i t , t h e
F o u r t h Y e a r s h a v e a n e w c l a s s m o t t o .
I t g o e s l i k e t h i s : — " C H E C K I "
S o m e c l a s s e s a r e l i k e a d r e a m — y o u
h a v e t o g o t o s l e e p t o e n j o y t h e m .
— T h e 4 t h Y e a r B r i g a d e .
Graham's
Drug Store
K o d a k . S e r v i c e F o u n t a i n S e r v i c e
P h o n e G r e e n 1 1 3
G R E E N C H A I R
Barber Shop
W a n t a N e a t H a i r c u t ?
H A R O L D C O R N E I X
T r y U s — 3 0 ! ) F i r s t S t .
Ward's BarberShop
S e r v i c e a n d S a t i s f a c t i o n
L o c a t e d i n B u s T e r m i n a l
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O X
City Meat Market
* T h e H o m e o f G o o d M e a t s "
P l i o n e R e d 6 6
H O M E R G . M O O R E
Seligman Studio
Our Kodak Work is cheaper and bet
t e r a n d w e g i v e a q u i c k e r s e r v i c e .
G i v e V s a T r i a l P l i o n e B l u e 4 8
v . .
Buy Qual i ty Grade Foods at
Moore's Grocery
2 1 5 F i r s t S t r e e t P h o n e B l a c k 2 8
Wo deliver at 8:30, 10:00, 2:00, 4:00
Kienle Music Co.
Pianos, Victrolas, Radios
Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t r e e t P h o n e B l u e 2 3
r
W. W. HOLLINGSWORTH &
SON, INC .
Store of Quality
Hart Motor Car Co.
Chrysler Cars
Genei'al Auto Repairing
8 1 3 F i i - . s f S t r e e t P l u i n e G r e e n 4
Elliott's Tire Shop
The place for Quality, Honest
Advice and Ready Service
8 1 0 F I r . s t S l i ' e e t P h o n e B l u e 4
T H R E E
QUAKER SPORTS
J
W A T C H I N G T H E ( I N D E R S F L Y
W e l l , h e r e t h e s p r i n f f r o l l . s a r o u n d
n j ? a i n a n d C o a c h G u l l e y ' a . s p i k e s l i n g e r s
a r e r o u n d i n g i n t o a c t i o n o n c e m o r e .
T h i s w i l l h e P a e i fl e ' s s e c o n d t r a c k s e a
s o n i n a b o u t fi f t e e n y e a r s , c o u n t i n g l a s t
y e a r a . s t h e fi r s t . A r e w e g o i n g t o
m a k e i t a r e a l s e a s o n , u p h o l d i n g t h e
s t a n d a r d s t h a t w e r e h a n d e d t o u s b y
a t e a m t h a t w o r k e d a n d s w e a t t o m a k e
P . C . ' s fi r s t t r a c k . s e a s o n s u c c e s s f u l ?
R e m e m b e r t h o s e e i g h t J T i e n w h o , i n t w o
m e e t s l a s t y e a r , g a v e o u r A l m a M a t e r
a r e c o r d o n t h e c i n d e r p a t h t h a t w a s
s o c l e a n t h a t n o t a c o l l e g e i n O r e g o n
w o u l d h a v e b e e n a s h a m e d t o o w n i t .
T h r e e m e n a r e b a c k f r o m t h a t l a s t
y e a r ' s t e a m . B l i T — t h r e e m e n c a n ' t
m a k e a t r a c k t e a m , n o m a t t e r h o w e n
e r g e t i c t h e y a r e . A r e w e c o m i n g o u t
t o h e l p t h o s e t h r e e m e n k e e p u p P a
c i fi c ' s r e c o r d ? O r w e g o i n g t o s a y .
" W e l l , g e e w h i z , I ' m t u r n i n g o u t f o r
t h e p l a y , b a s e b a l l , a n d t e n n i s ! W h a d y a
t h i n k I a m ? " a n d t h e n e n d u p a n d n o t
t u r n o u t f o r a n y o f t h e m ?
D o n ' t m i s t a k e m e — t r a c k i s n ' t e a s y !
I t r e c j u i r e s m o r e w o r k a n d g r i n d d u r
i n g t r a i n i n g . s e a s o n t h a n a n y s p o r t t h e r e
L s — b u t w h e n t h e d a y o f a m e e t c o m e s ,
y o u ' l l . s a y i t w a s w o r t h i t . A N D I T
W I L L B E ! N o w i s t h e t i m e t o s t a r t
t h e o l d g r i n d , l o o . O n l y t h r e e o r f o u r
w e e k s a r e l e f t t o g e t i n t o t r i m a n d
t h e r e ' s p l e n t y t o h e d o n e i n t h a t t i m e .
W h a t i f 5 ' o u h a v e n e v e r r u n o r j u m p
e d b e f o r e ? I s n ' t i t a b o u t t i m e y o u s t a r t
e d ? G e t t h i s ! T h e r e a r e fi f t e e n e v e n t s
o n t h e l i s t f o r a c o l l e g e t r a c k t e a m .
O f l l i e s e , b u t fi v e a r c b e i n g e n t e r e d b y
t h e v e t e r a n . s w h o a r e w a i t i n g f o r Y O U
t o t u r n o u t a n d b o a t t h e m o u t o f t h e i r
e v e n t s . R e m e m h e r , w e o u g h t t o e n t e r
t w o m e n i n e v e r y e v e n t , a n d i f t h a t
d o e s n ' t l e a v e e n o u g h v a r i e t y , w e w a n t
t o k n o w w h a t d o e . s !
T O D A Y i s t r a c k d a . v i n i ) r a c t i c e . I f
i t d o e s n ' t r a i n , l e t ' s g o o u t a n d s h o w
C o a c h , t h e . s t u d e n t b o d y, a n d t h a t n o i s y
t r a c k m a n a g e r w l i a t w e ' r e m a d e o f .
Yo u ' l l n e v e r r e g r e t i t — a n d r e m e m b e r —
W e c a n ' t m a k e a t r a c k t e a m s i t t i n g i n
r o o m 1 4 t a l k i n g b e t w e e n t a b l e s t o t h e
g i r l s -
Y o u ' l l h e a r m o r e o f u s a s s o o n a s
t h e s e a s o n g e t s s t a r t e d .
A f e l l o w e n t h u s i a s t .
t i n g d o w n t o w o r k , a n d p r a c t i c e i s i n
f u l l s w i n g .
A s l e f t - o v e r s f r o m l a s t y e a r ' s s e a s o n
w e h a v e t h e i m p r e s s i v e s u m - t o t a l o f o n e
l o t t o r - n i a n . F r i t z H a r l e , w h o f r o m h i s
l a s t y e a r ' s e x p e r i e n c e a n d t h e a b i l i t y
h e i s s h o w i n g a t p r e s e n t , i s e x p e c t e d t o
h e P a c i fi c ' s m a i m s l a y I n t h e b o x . T h e r e
a r e t w o o t h e r p o t e n t i a l p i c t u r e s o n
h a n d . H a n s N i e l a n d a n d G e o r g e D o n -
n o l i , b o t h o f w h o m a r c s h o w i n g s t o r m
s i g n a l s f o r o p p o s i n g b a i t e r s . B e h i n d
t h e b a t w e w i l l h a v e H a n k D a v e n p o r t ,
w h o i . s s h o w i n g u p w e l l i n t h a t p o s i
t i o n . T h e m e n t u r n i n g o u t f o r i n fi e l d
positions are Owen Baker, Ralph Moore.
E r v i n D I m e n t a n d B u r t o n F r o s t . O u t
fi e l d e r s a r e L i n c o l n W i r t , R u s . s e l l M i l -
l e t l , W e n d e l l M i l l s , E l d o n N e w b e r r y .
Curt is Mor.se, Oren Winslow and Noel
B o w m a n .
B a s e b a l l a n d t r a c k p r a c t i c e s a r e b e
ing alternated to provide a chance for
c a n d i d a t e s t o t u r n o u t f o r b o t h s p o r t s .
Let's all get behind Coach Gulley and
t h e t e a m a n d h e l p p u t b a s e b a l l o v e r
b i g t h i s y e a r .
G I R L S V S . R E E D
D u e m o . s t l y t o l a c k o f p r a c t i . s e . t h e
P a c i fi c g i r l s l o s t a h a r d g a m e t o R e e d ,
o n o u r o w n fl o o r , o n t h e n i g h t o f T u e s
d a y , M a r c h 1 1 . T h e fi n a l s c o r e w a s
3 3 t o 1 1 i n f a v o r o f R e e d .
T h e g a m e w a s f a s t a n d w e l l p l a y e d ,
b u t t h e R e e d g i r l s s h o w e d m o r e e x p e
r i e n c e , e s p e c i a l l y i n p a s s w o r k a n d
s h o o t i n g . B o t h t e a m s p l a y e d h a r d a n d
s e v e r a l t i m e - o u t p e r i o d s , c a l l e d b y t h e
r e f e r e e , w e r e n e c e s s a r y t o r e s t t h e g i r h s
o n b o t h . s i d e s . S o h o t l y c o n t e s t e d w a s
t h e g a m e i n P. C . ' s g u a r d t e r r i t o r y t h a t
o n e o f t h e R e e d f o r w a r d s s p r a i n e d a n
^ ankle and had to be replaced.
P. C . s t a r t e d t h e s c o r i n g a n d l e d b y
a . s m a l l m a r g i n I n t h e fi r s t q u a r t e r ,
b u t a f t e r t h a t t h e t e a m f r o m P o r t l a n d
s e e m e d t o " fi n d t h e m . s e l v e . s . " O u r g u a r d s
w e r e a t a d i s a d v a n t a g e b e c a u s e o f t h e
e x t r e m e l o n g i t u d e o f t h e R e e d f o r w a r d s .
I n t h e l a s t q u a r t e r P . C . ' s r e g u l a r
l i n e u p o f N o r d y k e a n d D a v e y , f o r w a r d s ;
W h i p p l e a n d G e t t m a m i , c e n t e r s ; a n d
B a r n e s a n d M c M i c h a e l , g u a r d . s , w a s
s h i f t e d , s e n d i n g " L e a p i n g D o t M c M i
c h a e l " t o c e n t e r t o l i v e u p t o h e r n a m e ,
a n d p l a c i n g E l i n o r W h i p p l e b a c k t o
guard. The team funct ioned much bet
t e r t h i . s w a y , a n d w o u l d h a v e m a d e t h e
s c o r e a c l o s e r o n e h a d n o t . s o m u c l i
t i m e b e e n u s e d .
T E N N I S A G . V I N
N o w i s t h e t i m e f o r t e n n i s , t h a t i s .
i f a n d w h e n t h e r a i n s l e t u p . T e n n i s
i s a m a j o r s p o r t a t P a c i fi c a n d b e s i d e s
f u r n i s h i n g p l e a s u r e a n d g o o d e x e r c i s e
f o r a n y o n e w h o w i s h e s t o p l a y t e n n i s
i t . s e r v e s a s a w a y t o r e p r e s e n t t h e
c o l l e g e i n a t h l e t i c s .
E v e r y y e a r w e p u t o u t a t e n n i s t e a m ,
b o t h m e n ' s a n d w o m e n ' s t e a m s , w h i c h
play teams from Reed. Linfield. Oregon
N o r m a l , P a c i fi c U n i v e r s i t y a n d o t h e r
s c h o o l . s . Te n n i s l a d d e r s a r e b e i n g c o n
s t r u c t e d , a n d t o u r n a m e n t s f o r p l a c e s
o n b o t h t h e m e n ' . s a n d w o m e n ' s t e a m s
w i l l . s o o n b e u n d e r w a y .
L a s t y e a r w a s a s u c c e s s f u l o n e i n
t e n n i s . P a c i fi c w o n . s e v e r a l m a t c h e s ,
a n d t h e c o n f e r e n c e s i n g l e s c h a m p i o n -
- s h i p . T h i s y e a r w e J i a v e b a c k t w o
m e m b e r s o f l a s t y e a r ' s j u e n ' s t e a m a n < l
o n e m e m b e r o f t h e w o m e n ' . s t e a m , b i i l
t h e r e i s p l e n t y o f g o o d n e w m a t e r i a l
f o r b o l h t e a i n . s a n d t h e c o m p o t l l i o n f o r
'places will he keen.
E v e r y o n e w h o h a s t h e t i m e a n d w a n t s
t o r e p r e s e n t t h e c o l l e g e i n a t h l e t i c s
s h o u l d t u r n o u t f o r t e n u i s . I f y o u t h i n k
t h a t t e n n i s i s a p a r l o r g a m e , y o u a r e
m i s t a k e n . J u s t t r y i t o n c e a n d y o u
w i l l f i n d t h a t i t i s a r e a l g a m e , f u l l ■
of fun and thrills as well as being good ;
e x e r c i s e .
As soon as Jupiter Pluvlu.s moves his
f re igh t to . some o the r . sec t i on o f t he
country, let 's al l get out with our rack
e ts and g i ve Pac i fic a w inn ing t enn i s
t e a m .
M U S I N G S
Here I am aga in ! T l>e ed i to rs have
h e e n s o k i n d a s t o a l l o w m e a l i t t l e
s i ) a c e e a c l i i s s u e a n d I w i l l a t t e m p t t o
i i - s e t h a t p r i v i l e g e e a c h t i m e .
To b r i n g t o y o u r t h i n k i n g s o m e b i t
of wisdom, some bit of philoso|)hy of
l i f e , w h i c h w i l l m a k e l i f e e a s i e r a n d
m o r e w o r t h w h i l e ; t o b r i n g s o m e b i t
of humor which will cause you to smile:
in shorl, to show you some new beauty
i n l i f e , i s m y p u r p o . s c . I f I b u t s u c
ceed in t i l ls pi ir j iose, l i fe wi l l not have
b e e n l i v e d I n v a i n .
— H —
H a v e y o u e v e r h a d a t a s k t o d o w h i c h
w a s I r k s o m e t o y o u , w h i c h y o u f e l l
w a . s a s o r t o f j i e n a n c e ? D i d y o u fi n d
i t hard because you dis l iked i t? Cl i r ls-
topher Morley has given us the fol low
ing new and bet ter concept ion o f how
t o g o a b o u t s u c h a t a s k : " I t i s i n t o l e r
able for a human being to go on doing
a n y t a s k a s a p e n a n c e , u n d e r d u r e s s .
No matter what the work is . one must
spir i tual ize i t in some way, shatter the
o l d i d e a o f i t i n t o b i t s a n d r e b u i l d i t
n e a r e r t o t h e h e a r t ' s d e . s i r e . "
" T h e H a u n t e d B o o k s h o p . "
— H —
The Dream Keeper
B r i n g m e a l l o f y o u r d r e a m s ,
y o u d r e a m e r s .
B r i n g m e a i l o f y o u r
H e a r t m e l o d i e s .
T h a t I m a y w i * a p t h e m
I n a b l u e c l o u d - c l o t h
A w a y f r o m t h e t o o r o u g h fi n g e r s
O f t h e w o r l d .
— L a n g s l o n H u g h e s .
I ' n t l l n e x t t i m e ,
W i t h a s m i l e .
S p e c t a t o r .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
J . L . V A N B L A R I C O M & C O .
I s t h e T ' l u c c o f
Good Eats at Riftht Prices
P h o n e G r e e n I M
Quality Dairy
" T h e N a m e I m p l i c . s "
P U R E M I L K A N D C R E A M
8 0 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
P h o n e B l a c k 2 1 2
The dormi tory, cont rary to the usua l
course of events, has been quite quiet
la te ly. Such a condi t ion is hard to im
a g i n e . S o m e o f t h e f e l l o w s s a y t h a t
baseball and track during the day make
it necessary to study more in the eve
n ings . Others have t im id ly sugge .s ted
t h a t t h e c h a n g e i s i n h o n o r o f o u r
guest , Mr. Tof t , who has been v is i t ing
Oren most of the week. One shy soul
v e n t u r e d t h e t h e o r y t h a t t h e c h a n g e
f r o m O r e n ' s " t w o - f o r - a - q u a r l e r " t o o t h
paste to Uon'.s Pepsodent has been too
s u d d e n . W h a t e v e r t h e c a u s e , t h e r e
s u l t s a r e u n b e l i e v a b l e .
B A S E B A L L B E G I N S
S im i i l t ancous l y w i t h sp r i ng and hay
f e v e r c o m e s b a s e b a l l , a t l e a s t a t P a
c i fi c . F o r t h e l a s t f e w w e e k s a g r a d
u a l w a r m i n g u p p r o c e s s h a s b e e n g o i n g
o n a b o u t t h e c a m p u s , a n d n o w C o a c h
Gul ley'a "pi l l snatchers" are real ly get-
T H K Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
G i v e s a n E l e c t r i c S e r v i c e o f r e
l iab i l i ty and cour teous at tent ion
t o i t s c u s t o m e r s ' r e q u i r e m e n t s .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R K X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
Deve lop ing , Pr in t ing—Dai ly Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Presci' iplion Driiggisl — Rexuli Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e B l a c k I O C
Progressive Shoe
Shop
Expert service awaits your patronage
5 0 8 M : F i r s t S t r e e t
Groth Electric Co.
R e l i a b l e E l e c t r i c i a n s
A l l W o r k G u a r a n t e e d
5 1 0 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Baynard Motors
Oakland—Pont ine—Durant
Sales and Service
C a l l G r e e n 7 5
Crede's Market
Quality and Service
C o u n t
P l i o n e B l u e 1 2 9 C 2 1 F i r s t S t r e e t
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
Clarence Butt
A t t o r n e y
O l l l c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W a t c h e s J e w e l r v C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing'
C o n k l i i i P e n s a n d P e i u - i t s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
A. C. Smith
D e a l e r i n L e a t h e r G o o d s
Auto Tops a Specialty
7 0 3 F l r . s t S t r e e t
DR. ZEFF SEARS
Drugless Physician
7 0 5 F i r . s l S t r e e t N e w l i e r g , O i ' e g e i i
C. A. MORRIS
O I ' T K ' I A N - J E W E I . E R
C O O L E Y ' S D R U G S T O R E
A c o m p l e t e l i n o o f D r i i g . s a n d
D r u g S u n d r i e s , B o o k s
a n d S t a t i o n e r y
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n D i x o n B u i l d i n g
N e w l i e i ' g O r e g o n
Brooks' Printery
P h o n e B l a c k 2 2 i [
410 First St. Newberg, Ore.
•"Jewberg Laundry
G o o d Wo r k — G o o d S e r v i c e
T r y U s
r ^
F o r t h e e a s i e s t s h a v e a n d
mos t up - to -da te ha i r cu t—
G o T o
James McGuire
O p i J o s i t e t h e P o s t O fl i c o
F O U R
A U N T Y H R S F T H R S
W e l l , s t u d e n t s , h e r e ' s y o u r o l d A u n t y
a g a i n j u s t a s g o o d a s e v e r , a n d I m u s t
say I 'm very much more p leasod wi th
t h e t y p e s o f t j u e s t i o n s y o u t u r n e d i n
t h i s w e e k . I h o p e y o u ' l l c o n t i n u e t o
keep up the in teres t In our l i t t le co l
u m n t h a t y o u ' v e s h o w n u p t o t h i s t i m e .
I only hope all of my reader.s feel the
s a m e w a y t h a t t h e T i r s t w r i t e r h a s
t a k e n .
D e a r A u n t I - I r s y :
I a m s u r e I s p e a k f o r a l l y o u r c o r
respondents when I thank you for the
s w e e t a n d c h a r m i n g w a y i n w h i c h y o u
a n s w e r a l l y o u r q u e s t i o n s . I h a v e n o
t i c e d a v e r y r e m a r k a b l e c h a n g e i n m y
f r i e n d s s i n c e t h e y h a v e w r i t t e n t o y o u .
Hard ly any o f them wi l l speak to me
m o r e . T h i s m c t a m o r p h o . s i s i s d u o t o
j 'ou and your wonder fu l ah i l i ty to an-
a l z y e p e r s o n a l p r o b l e m s . A l l H a i l t o
t h e e , d e a r A u n t y -
Y o u r s r e s p e c t f u l l y ,
R e c e n t L e e .
D e a r A N * T I H R S F T t m S :
I h a v e b e e n p r o f o u n d l y w o r r i e d s i n c e
D r . J o n e s ' c h a p e l t a l k l a s t F r i d a y . H e
s e e m e d t o t h i n k i t w a s n e c e s s a r y t o
h a v e a f u l l l e n g t h m i r r o r i n o n e ' s r o o m
i n w h i c h t o g l a r e a t o n e ' s s e l f o n r i s i n g
t o i n s u r e a h a p p y l i f e . I c a n ' t u n d e r
s t a n d h o w o u r o w n P r o f . G u l l e y w i l l
manage such a m i r ro r. Do you th i nk
t h e r e i s y e t a n y h o p e f o r h i . s h a p i t i n e s s ?
Y o u r s , D l o k h e d .
D e a r D l o k h e d :
I f you 've over watched Pro f . Ou l ley
o n t h e h a . s e b a l l d i a m o n d , a n d l i s t e n e d
t o h i m a b o u t t h e t i m e a s t r a y b a l l
comes Hying toward his head, you won't
e v e r w o r r y a h o u t h i s h a p p i n e s s , a n d
y o u ' l l r e a l i z e t h a t o u r o n e a n d o n l y
E m m e l t G u l l e y w i l l a l w a y s h e h a p p y ,
e v e n i f h e h a s t o u s e t h e r e a r v i e w
m i r r o r f r o m h i s C h e w y t o " r i s e " i n
f r o n t o f . T h i n e , A u r v t H r s y ,
K K V. D A N I E L H I L L v S P E A K S
Rev. Daniel Hi l l , of the Bethel Aven
ue church in Portland, Mrs. Jessie Coles
Grayson, and Miss Alberta Mayo pre-
sej i ted a very in terest ing program dur-
j ing the chapel period on March 20. Mrs.
Grnyson. accompanied by Miss Mayo,
! sang two negro spirituals, "The Gospel
I Train Is Coming" and "Deep River,"a f t e r w h i c h M r. I T I l l s p o k e a h o u t t h e
Re l .a l i onsh ip o f De l im iueney A reas to
. P r o b l e m s o f R a c e .
i He spoke o f the work tha t has heen
d o n e i n a t t e m p t i n g t o d e t e r m i n e t h e
efrect of environment on delinquency
a n d p r e s e n t e d e v i d c n e e t h a t t h e s e c
t i o n s a l o n g t h e w a t e r f r o n t s a n d r a i l
r o a d s , w h i c h a r e t h e n e g l e c t e d a n d
a b a n d o n e d a r e a . s , p r o d u c e t h e m o s t d e
l i n q u e n c y. H e w e n t o n t o s a y t h a t i t
is i i .sually in such sections that people
o f h i s r a c e a r e c o m p c l k d t o l i v e . H e
appealed to the college students to give
t h e p r o b l e m t h o u g h t f u l c o n s i d e r a t i o n .
H e c l o s e d b y . s t a t i n g t h a t t h e n e g r o
n e e d s r e l i g i o n , e d u c a t i o n , a n d r e c r e a
t i o n , b u t a l o n g w i t h t h i s s h o u l d h e a
change in envi ionmcnt so that he may
he ab le to unders tand and apprec ia te
the high ideals of American democracy,
M r s . G r a y s o n c l o s e d t h e p r o g r a m b y
s i n g i n g t w o m o r e s p i r l t t i a l s , " B y a n "
By I 'm Goin ' to Lay Down This Heavy
L o a d . " a n d " G o D o w n , M o s e s , ^ Ya y
D o w n i n E g y p t L a n d . "
D R . H I LTO N I R A J O N E S
E N L I G H T E N S A U D I E N C E
(Convinued f rom page one)
W e h a v e h e r e t w o l e t t e r s t h a t a r e
p r a c t i c a l l y a l i k e , s o I ' l l a n s w e r t h e m
b o t h a t o n c e t o s a v e s j t a c e :
D e a r A u n t y ;
W h a t d o e s o n e d o i n t h e c a s e o f i n
d i g e s t i o n c o n t r a c t e d a t a s o c c e r f e e d
o n e n e v e r r e c e i v e d ?
T r u l y y o u n s , I W o n d e r .
D e a r A u n t H r s f t h r s :
I w a s t e r r i b l y e m h a r r a . s s o d t h e o t h e r
d a y h e c a u . s e I c o u l d n ' t r e i n o m h c r w h a t
I ' d e a t e n a t t h a t o f O . " s o c c e r f e e d . "
D o y o u t h i n k 1 a m l o s i n g m y m i n d , o r
d i d t h e f o o d a n i i c t m o i n a n y w a y ?
I . R . C r a z y .
D e a r U . R . C r a z y a n d I T. W o n d e r ;
I t s e e m s t o m e I r e m e m b e r h e a r i n g
s o m e t h i n g a h o u t t h a t s o c c e r f e e d f o r
t h ( > b e n e fi t o f w i n n i n g a t h l e t e s m y s e l f .
^Fi-ankly I don't think that either of
T fi u h o y s h a v e l o s t y o u r m i n d s n o r a r e
y o u t r o u b l e d w i t h a v e r y s e r i o u s c a s e
o f i n d i g e s t i o n . I ' m a f r a i d t h e o n l y t h i n g
f o r y o u t o d o i s j u s t t o w a i t a n d h o p e ,
f o r I ' v e h e a i d t h a t P . C . g i r l s a l w a y s
k e e p t h e i r w o r d . s , a n d I w a s n ' t 1 . 5 f t .
f r o m t h e s p o t w h e n . s a i d f e e d w a s p r o m -
i s e < l * i n r e t u r n f o r b r i n g i n g h o m e t h e
bacT^ in the U. of O. game. Maybe
t h e y ' r e w a i t i n g f o r y o u t o d o i t a g a i n ,
j u s t t o s e e i f y o u h o y s r e a l l y c a n s w a m p
t h e O r e g o n t e a m . I w o n d e r a l i t t l e
m y s e l f . L o v i n g l y ,
Y o u r A u n t y H r . s C t h r s .
t ion o f d iscover ies poss ib le in a la te
aerop lane. I t i s made o f bery l l iu in . a
metal one-half a.s heavy as aluinimim
and so hard i t cu ts g lass l i ke a fi le :
and a ldu r, a subs tance wh ich canno t
be burned, cannot break, cannot be shot
through and a t h igh a l t i tude.s cannot
he seen. It is po.s.sil)le to pilot the jdane
by radio. Imagine an aldur-berylium, ra
dio-piloted. polsoned-gns air piano!
" S c i e n t i s t s h a v e a t l a s t f o u n d G o d .
Although it wi l l be Impossible to make
s o m e o f t h e t h i n k e r s b e l i e v e t h i s u n t i l
H e i s s h o w n t o t h e m , i t i s e v i d e n t t h a t
a S u p r e m e G o d m u s t b o b e h i n d t l i c
w o n d e r s o f t h e u n i v e r s e . "
If every penny that John Henry finds
c o s t s t h e h o y s ' d o r m t w o f u s e s , w e
hardly th ink i t would be profitable for
the said party to make coin finding his
o c c u p a t i o n .
F a t h e r ( s e v e r e l y ) : " u a u g h l e r, w h a t
w e r e y o u a n d R a l j i h d o i n g o n t h e
p o r c h ? "
D o t N . : " O h , D a d , d o n ' t b o t h e r y o u r
h e a d a b o u t s u c h p o t t y t h i n g s ! "
T H E D O K M I T O K Y M O l ' S E
L a s t w e e k - e n d I s ) ) e n l m o s t o f m y
t i m e i n t h e w a i l s o f K n n y o n H a l l . A n d ,
I t e i i e v c i t o r n o t , I d i d a l o t o f s l e e p i n g
— ( l ; l v a w a s g o n e a l l d a y S a t u r d a y ) , i
h e a r d M a r i a n s a y s i t e w a s g o i n g h o m e
W i l l i G o l i l i e , a m i n e a r l y e v e r y o n e e l s e
p n c - k e d u p h e r h a g a n d l e f t . J u . s t a
f e w g i r l s a n d m . v s e l f w o r e t l i e o n l y o n e s
l i c r e . I ' v e d e c i d e d t h a t K a n y o n H a l l
i s a j i r e t t y g o o d p i a e e t o l i v e — w h e n '
p v e r y l i o d y i s g o n e .
A T T E N T I O N S T U D E N T S
T h e P a r k e r H a r d w a r e C o . i s t h e p l a c e
t o b u y a r e a l l i n e o f A t l i i e t i c G o o d . s ,
i n c l u d i n g Te n n i s R a c k e t s . W o a l s o d o
r e s t r i n g i n g .
"What's more useless than a diving
h e l m e t i n a d i r i g i b l e ? "
" A p a r a c h u t e i n a . s u b m a r i n e . "
E. C. Baird
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
We ai ipreciale your patronage
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B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
G r e t u s i i i g , F r e e C r a i i k r a s e S e r v i c e
Kx i i le Ha l f c r ies , Haffe ry Repa i r ing
C a r W a s h i n g
C o r n e r F i r s t a n d E d w a r d . s S t r e e t s
N E W i l E R G , O R E .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Feu Repair ing
F. E. Rollins
" N
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
B y t i l e w a y, w e l i a d a v i s i t o r a t K a n - j
v o n H a i l o v e r i l i e w e e k - e n d . G e n e v l c v c j
l l o i l i n g w o r l l i fi ' o n i P o r t l a n d w a s h e r o )
W i l l i h e r c o i i . s i n s , J l e i e n a n d E l i n o r
Wliipi)ic, from Fi'iilny afternoon till Sat-|
u r d a y e v e n i n g . i
A s k f o r t h a t G o o d
N E V V B E R G B R E A D
Newberg Bakery
Self Service Store
S e r v e Y o u r s e l f a n d S a v e
The Green Lantern
S e r v e s F u l l M e a l s
a s w e l l a s S a n d w i c h e s
S a t u r d a y m o r n i n g I w a s a w a k e n e d
b e f o r e e i g h t o ' c l o e k l i y t h e . s m e l l o f
. s o m o t l i i n g m i g l U y g o o d . I t s e e m e d t o
c o m e f r o m l l i e r o o m o n t h e s o i i t h w e . s t
c o i n e r u i i s t a i r s . B u t b y t l i e t i m e I g o t
t i i e r e , a l l 1 c r o u i d fi n d w a s f o u r g i r l . s
w e a r i n g s u s j i i c i o u s i y . s a t i s fi e d l o o k s o n
t h e i r f a c e s .
S T U D E N T B O D Y P L A Y
U N U S U A L L Y G O O D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
V i o l i n S o l o s E l d o n N e w b e r r y
V o c a l S o l o s G e n e v i e v e l l o i l i n g w o r l l i
R e a d i n g E l v a V o t a w
V o e n l S o l o s P h i l i p O a t o h
Bill Best, Plumber
Ready, Efficient Service
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I I E I t E ' S H O P I N G —
T h a t e v e r y o n e h a d a s g o o d a t i m e
a t t h e t r e a s u r e h u n t a s d i d M r . G u l l e y .
T h a t B e n n y i s n o t t h e o n e t o h i d e
t h e c l u e s f o r t h e n e x t h u n t .
T h a t t h e e a t s c o m m i t t e e e n j o y e d t l i e i r
w o r k a s m u e h a s w e d i d .
T h a t f e w p e o p l e g e t p o i . s o n o a k — t l i e
f e w e r t h e b e t t o r .
T h a t e v e n t u a l l y t l i e . s t i l T n o s . s w i l l w e a r
a w a y .
T h a t t h e . s t o r e k e e p e r s d i d n o t fi n d
t h e i r g o o d s I n t o o m u c h o f a m e s s .
T h a t t h e F r e s h m e n r e a l i z e t h a t n u t s
g o t o t h e s q u i r r e l s w h o e a r n t h e m .
C O L L E G E P H A R M A C Y
y O O F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
P H O T O . S U P P L I E S
D e v e l o p i n g a n d I ' r i i i t i i i g
Dr. L R. Root
D E N T I S T
O f fi c e P h o n e B l a c k 2 4 3
R e . s l d e n c o P i i o n o B l u e 8 3
O f fi c e o v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
GEM CAFE
A Comfortable and Good place
t o E a t
R e a l M e x i c a n C h i l i
r
7 2 1 F i r s t S t r e e t P l i o n e B l a c k 3 3
Chas. C. Collard
S h e e t M e l a ! W o r k s
Pipe and Pipeless Furnaces
F I R S T N A T I O N A L B A N K
N E W R E R G , O R E G O N
Keep your reserve funds with us
Interest paid on savings accounts
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits .$150,000.00
A c c o u n t s o f . s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d . s o f P a c i fi c C o l l e g e i n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
Ralph W. Van Valin
O V E R U . S . B A N K
D E N T I S T R Y
X-Ray Diajjnosis
G A S A D M I N I S T E R E D
Q u a l i t y M e r c h a n d i s e a t L o w C o s t
SEE MILLER'S FOR QUALITY GOODS THAT ARE
A L W A Y S S A T I S F A C T O R Y
Phone Green 111 Newberg, Oregon
